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Vlidistvksen tarkoitus on osittain yleensä vaikuttaa
säälivää ja lempeää eläinten kohtelemista, osittain myös-
kin erittäin poistaa tavallisimpia eläinten rääkkävstapoja.
ovat:
että eläimiä pakotetaan semmoisiin ponniztuksiin,
jotka käyvät yli neiciän voimainsa taikka ovat lieiclän
luontoansa vastaan;
että vetoeläimet valjastetaan ajokaluiliin, jotka rik-
kovat eläinten ilioa tai ovat niille vaivaksi;
että niitä kiusataan nälällä ja janalla taikka pakan-
ilkisvväestä, tai kevvtmielisvvclesta
muulla tavoin, erittäinkin ruoskimalla, palioin pielellään;
että niitten kuulonkamppaus tenclään pitkällisem-
mäks! ja tuskalllFemmaksi, kuin välttämättömästi tar-
peelllnen on.
Kukin vndlslvkzen jäsen on velvollinen kykynsä
mukaan edistämään tämän tarkoituksen saavuttamista!
3 §.
omalla esimerkillänsä sekä asiannaarain mukaan
neuvoilla, kelioituksilla talli varoituksilla;
maattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia,
jotka ovat omiansa nerättämään sääliväisvvltä eläimiä
kotitaan ja kauliva niitten rääkkäämistä vastaan;
antamalla vliäistvksen jolitokunnalle semmoisia
tietoja, jotka voivat tuottaa vnäistvksen vaikutukselle
paikkakunnailleen olojen ja muitten asianliaarain n>u-
kaan paremman, vakavamman menestyksen;
semmoisissa eläinten rääkkävstapauksissa, joissa
voimassa oleva laki rikotaan, joko itse saattaa rikolli-
set syytteeseen, tai ilmoittaa asia asianomaiselle polii-
sille, taikka vnclistvksen jontokunnalle, että se saa
rvlitvä semmoisiin toimii», jotka se katsoo sovelijaiksi;
sekä muuten auttamalla jokaista tointa, joka eclis-
tää vnäistvksen narrastuksia.
Kukin renellinen kansalainen Rämeen läänissä o»
oikeutettu pääsemään osalliseksi vnckstvkseen ja saapi
vncien kappaleen vnciistvksen sääntöjä; mutta sitä vas-
taan on nän velvollinen maksamaan vliclistvksen kas-
saan vuotisen makson, vaimo kaksi (2) markkaa ja
mies neljä (4) markkaa ja väliävarainen vnclen (l)
markan.
Vapaaehtoisia apuja otetaan vastaan kiitollisuudella.
3e, joka ylitä kaavaa maksaa viisikymmentä (SU)
markkaa, on vastecies vapaa vuosimaksuista.
Varattomia inmisiä, jotka ovat edistäneet vliclislvk-
Ben tarkoituksia ja voivat telidä vlidistvkselle erin-
omaista livötvä, saapi jolitakunta ottaa
maksavapaiksi jäseniksi.
4 §•





)antokunta valitsee keskuuclestansa puneenjalitajan,
varapulieenjontajan, pövtäkirjurin ja kassannaitajan.
)oka vuoden lopulla erkanee kolmas osa jontokunnan
jäsenistä, jotka kuitenkin konta voipi taas siilien uu-
äestaan valita, länsimaisen ja toisen vuoden lopulla
määrätään arvalla, ketkä erkanevat, mutta sittemmin
erkanevat vuoroansa ensiksi valitut, hoitokunnan jä-
senten vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla.
5 §.
hontokunnan kokoukset pidetään puneenjolitajan
eli varapuneenjontajan kutsumuksesta, ja on niissä
pöytäkirja kirjoitettava, mutta älköön päätöstä pidettäkö
pätevänä, jol!'ei joku mainituista puneenjontajista ja
vallintaankin neljä jäsentä ole ollut läsnä asian kasit-
telemisessä. hos erimielisyys ilmaantuu jontokunnan
keskusteluissa, voittakoon se mielipide, jota useimmat
äänet ovat kannattaneet, ja jos äänet kummankin puo-
len ovat tasan, tulkoon se mielipide päätökseksi, jata
6 §•
puneenjolitaja on kannattanut, paitsi juoksevia toimia,
koettakoon jalitokunta paikkakunnallisia virkakuntia
taivuttaa semmoisiin toimenpiteisiin ja määräyksiin,
jotka niin paljon kuin suinkin edistävät yliclistyksen
tarkoituksia, jonka vuoksi johtokunta on velvoitettu
käymään kirjeenvaihtoon näitten virkakuntain kanssa.
Kun kuitenkin ylistyksen tärkeimpänä toimialana
on valvoa, että eläinten rääkkäystä vastaan säättyjä
lakeja ja annetuita määräyksiä säännöllisesti nouäate-
taan ja että rikokset niitä vastaan saatetaan lailliseen
kanteeseen, mutta kun semmoista silmälläpitoa ynäis-
tvksen ornain jäsenten kautta ei voi saacla kyllin pan-
tevaksi, niin saap! jolitokunta, varoja myöten, käyttää
yleistyksen ranavaroja isommissa tai väliemmissä
määrissä palkinnoiksi, osittain poliisipalvelijaille, osit-
tain muille, yn6istyksen ulkopuolella oleville lienki-
laille, jotka lailliseen rangaistukseen ovat saattaneet
jonkun tai joitakuita, jotka ovat tenneet itsensä syy-
päiksi eclellä mainitunlaatuiseen rikokseen.
on myös valta, jos ynäistyksen etu
niin vaatii, käskeä jonkun jäsenen luopumaan yn6is>
tyksestä sekä, jollei käskyä totella, sulkea nänet puis
ylic^istyksestä.
Kerta vuoclessa, maaliskuussa, pidetään ynteinen
varsinainen kokous, jonon jantokunta ilmoituksella
joka kolme viikkoa ennen on julkaistava kaupungin
82noma!encli3sä, kutsuu ynäistyksen kaikki jäsenet.
3iinä kokouksessa antaa jantokunta tilin varain
noiciosta sekä kertomuksen vliäistvksen toimista vii-
meksi kuluneella vuoclella, jonka jälkeen pulieenjon-
taja sitä tilaisuutta varten valitaan; ja käsiteltäväksi
otetaan, paitzi muita vncliztvkzen tmmipiinin kuuluvia
kvzvmvkziä, seuraarat aziat:
a) tilivapauclen anto jontokunnalle,
b) jontokunnan jäsenten vaali,
c) tilintutkijain vaali.
Kullakin jäsenellä on oikeus esittää ne eliclotukset,
jotka nän mielii saacla vliteisesti liarkittaviksi; mutta
semmoisesta erotuksesta ei kuitenkaan samassa tilassa
voi päätöstä tenää, jolle! eliäatusta ole annettu jolito-
kunnalle vallintaankin neljätoista päivää ennen kokousta
ja jontokunta siitä antanut lausuntansa.
Kaikki asiat, jotka kokouksessa tulevat käsiteltäviksi,
luetellaan myös ilmoituksessa, joka kancleksan päivää
ennen kokousta «n sanomaleliäissä julaistava.
7 §•
Kun asiannaarat niin vaativat, saap! jontokunta
kutsua vnäistvksen jäsenet vnteiseen vi imääräiseen
kokoukseen, jotka koskevat sääntöin muutosta,
voi kuitenkin ainoastaan varsinaisessa vuosikokouk-
sessa päättää.
8 §,
Vliteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri-
mielisyys ilmaantuu, niitten perusteitten mukaan, kuin
5 § samanlaisissa tapauksissa jontokunnallemäärää.
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